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【 省 ニ ネ ル ギ ー 才 フ ィ ズ ・ ア ー ス ポ ー ト 】
建 設 か ら 解 体 ま で 匸 建 物 ⑤ テ ヶ ゲ ト イ ク ル ……でﾔ..'･う･.='ごっ.ご'=万万｀ごこ.寸. 亡
考 え た 東 京 ガ ス の オ フ ィ ス ビ ル 、ア ー ス 余 ……-7ヽ .､..]E.:J･万 l'.こ=;jjyこ.･1'‘j.4･j;.を
巳 光 で 明 る く照 ら寸 ラ イ レ シ ェ､ ンフ や 、匸 辻ヽ 訟4 罔ｻ ｼﾞ1 17で･tﾔ!て)笆ﾐ.午
と り こ む 換 気 窓 、ま 言 ガ ス コ ー ジ ェ ネ レ ー シ Ｅ ン 言 二 さ ま
ざ ま な 二 夫 で 樛 乍 的 な オ フ ィス よ 卜 ⑤ 且ド ゾ) 省 二 才 レ ギ ー
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鈿 穴 １ 回 ． 自 己 椣 黔 を 穴 行 す れ ば ， 自 分 で ９=萠 発μ で さ
る が ん で す, け っ し て 手 遅 れ に し な い よ う に, 貝 常 に 互 づ
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